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RESUMO:  A agricultura tem mostrado através dos tempos, responsabilidade histórica na transformação dos espaços 
naturais, proporcionada pela crescente necessidade de produção de alimentos. A intensa discussão dos pro-
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resultado de pesquisa de mestrado no Vale do Bananal, município de Salinas, Minas Gerais, do Programa de 
Pós-Graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz, traz elementos da representação social do pequeno 
produtor rural, sobre meio ambiente e práticas agrícolas, mediante análise de seu discurso representado na 
coletividade e de sua prática agrícola de base familiar. Foi utilizada a teoria das Representações Sociais 
com a pesquisa de campo por meio da entrevista semi-estruturada e observação direta. A análise dos dados 
.:.//"+&$)/$;<%&*.&='%:+/%.&*.&>+?"').&@.!")';.6&A*"()'B:.+4%"&;C/'.%&8/. !"#$%&$# '"()$'%&:.#.&*"%#$-
tamento, uso de agrotóxicos, descaracterização da mata ciliar, erosão, contaminação de rio. Pode-se inferir 
que embora o pequeno produtor rural do Vale do Bananal no município de Salinas, possua uma percepção 
naturalista do meio ambiente, há indícios de práticas de uma agricultura sustentável. 
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ABSTRACT:  Agriculture has shown throughout the ages, historic responsibility in the transformation of natural spaces, 
brought about by the increasing need for food production. The intense discussion of the environmental problems 
of today has required consideration of the relationship between man and nature. This paper presents search 
result Masters in Banana Valley, in the municipality of Salinas, Minas Gerais, Program of Graduate Studies, 
State University of Santa Cruz, brings elements of the social representation of small farmers, environmental 
and agricultural practices, through analysis of his speech represented in the community and its family-based 
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structured interviews and direct observation. Data analysis occurred through the Collective Subject Discourse. 
There were many environmental problems as deforestation, pesticide use, adulteration of riparian vegetation, 
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has a naturalistic perception of the environment, there is evidence of sustainable agriculture practices.
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INTRODUÇÃO
_A',$`$a!A'%&'&BY!'P+F&3&'3&'3&*+,$-&'*bF'
A#%!'&F@1&F$3*$'%#I+1D&%!A'@$1&'FG%#&.'&*,&IXA'%$'
,$1&*c,#!A'"!F!'!'d&#3$1'W3*$,D!I$,3&F$3*&1'A!0,$'
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"&%!'$F'4==e'$'@!,'IH,#!A'!+*,!A'@!A*$,#!,$A',$1&*c,#!A'
%$'$A*+%!A'"#$3*Gf"!A'A!0,$'&A'"!3%#BC$A'%&'%$D,&%&:
BY!'%!'@1&3$*&<'_A'%&%!A'&@,$A$3*&%!A'&@!3*&F'@&,&'
&'3$"$AA#%&%$'%&'"!3A*,+BY!'%$'+F'@&,&%#DF&'g+$'
A$'E+3%&F$3*$'3&'&BY!'$"!1cD#"&'$F'"!3*,&@!A#BY!'
&!'@&,&%#DF&'&3*,!@!"b3*,#"!<'R'FG%#&'%H'b3E&A$'
principalmente aos grandes acontecimentos como 
!'&1*!'G3%#"$'%$'g+$#F&%&A'%&'`!,$A*&'&F&-h3#"&.'!'
&"$1$,&%!'@,!"$AA!'%$'%$D$1!'%&A'"&1!*&A'@!1&,$A.'!'
&I&3B!'%&'%$A$,*#f"&BY!'$F'IH,#!A'@!3*!A'%!'@1&3$*&<'
Q$'+F'F!%!'D$,&1'X'@,$!"+@&BY!'!'g+$'&@&:
,$"$'3!A',$1&*c,#!A'"#$3*Gf"!A<'d&,&']!11#3D'$'N#,&,%#'
54==9.'@<'>=7'i<<<j'kX'3!*G"#&'&g+#1!'g+$'$A*H',$1&"#!:
3&%!'&!A'D,&3%$A'%$A&A*,$A'&F0#$3*&#A.'&!A'@&,&GA!A'
$"!1cD#"!A'$'&!A'#3*$,$AA$A'%!'F$#!'%$'"!F+3#"&BY!'$'
&!'"&@#*&1l<')Y!'!0A*&3*$.'@&,&'$A*&A'&+*!,&A'!A'F$#!A'
%$'"!F+3#"&BY!'*bF'A#%!'+F'&1#&%!'3&'$%+"&BY!'&F:
0#$3*&1'"!F'&'%#I+1D&BY!'%$'#3E!,F&BC$A',$E$,$3*$'&!'
F$#!'&F0#$3*$<'T!3A#%$,&F'&#3%&'g+$'D,&3%$'@&,*$'
%&A'#3E!,F&BC$A'A!0,$'F$#!'&F0#$3*$'X'@,!I$3#$3*$'
%&'FG%#&<'WAA!'&*,#0+#'m'FG%#&'#F@!,*23"#&'3&'E!,F&BY!'
%!'A&0$,'$"!1cD#"!'%&'@!@+1&BY!<'
R1XF'%&'FG%#&'&'g+$A*Y!'&F0#$3*&1'*$F'!"+@&:
%!'IH,#!A'$A@&B!A'%$'%#A"+AAY!'3&'A!"#$%&%$'&*+&1.'"!F'
+F'E!,*$'&@$1!'&'+F&'@,H*#"&'$"!1cD#"&'A+A*$3*HI$1<'R'
$%+"&BY!'E!,F&1'*$F'@,!@!A*!'+F&'E!,F&BY!'"#%&%Y'
"!3A"#$3*$'%&'#F@!,*23"#&'%$'+F&'@,H*#"&'$"!1cD#"&'
3!'#3*+#*!'%$',$I$,*$,'m'A#*+&BY!'g+$'A$'&@,$A$3*&'
"!F!'@!%$F!A'I$,'3&'T!3A*#*+#BY!'n$%$,&1'%!'K,&A#1'
%$'>\;;.'3!'A$+'R,*<'499.'&'@&,*#,'%!'g+&1'",#&:A$''+F'
&@&,&*!'o+,G%#"!'@&,&',$D+1&F$3*&,'$'3!,F&*#-&,'!'+A!'
%!A',$"+,A!A'3&*+,&#A.'&1XF'%$',$"!F$3%&,'&'$%+"&BY!'
&F0#$3*&1.'"!3*$F@1&%&'3&'p$#'%$'Q#,$*,#-$A'$'K&A$'
:'pQK'\6\[U\Z.'3$A*$'&#3%&'g+$'%$'E!,F&'#3"#@#$3*$.'
@!#A'3Y!'%$f3$'"1&,&F$3*$'"!F!'A$'%&,H'!'$3A#3!'$F'
g+$A*Y!<'_+*,!'%!"+F$3*!'3!,F&*#I!'%&'$%+"&BY!'
0,&A#1$#,&.'!A'd&,2F$*,!A'T+,,#"+1&,$A')&"#!3&#A'L'
dT)A.'*&F0XF'*,&*&'%&'$%+"&BY!'&F0#$3*&1<')$A*$'
%!"+F$3*!'X'"1&,&'&'!,#$3*&BY!'@&,&'E!F$3*&,'F+:
%&3B&A'%$'"!F@!,*&F$3*!'A!0,$'!'F$#!'&F0#$3*$.'3!'
A$3*#%!'%$'"!3A*,+#,'+F&'"#%&%&3#&'",G*#"&.'%$'F+%&3B&'
%$'PH0#*!A'g+$'%$@,$%&F'!A'&F0#$3*$A<'
R*$3*&A'&'$A*&'%#A"+AAY!'$'&!'",$A"$3*$'@,!:
"$AA!'%$'%$D,&%&BY!'&F0#$3*&1'g+$'!"!,,$'3!'F+3%!'
*!%!.'@,$!"+@&%&A'"!F'&',$&1#%&%$'1!"&1.'$3*#%&%$A'
$%+"&"#!3&#A.',$1#D#!A&Aq'!,D&3#-&BC$A'3Y!'D!I$,3&:
F$3*&#A'5_)NA7.'A#3%#"&*!A'%$'*,&0&1P&%!,$A',+,&#A'%!'
F+3#"G@#!'%$' &1#3&A.'"!1!"&F'3&'@&+*&'%$'%#A"+AAY!'
1!"&1'&'g+$A*Y!'&F0#$3*&1.'&*,&IXA'%$'F!I#F$3*!A'
A!"#&#A'"!F!.'!,D&3#-&BY!'%$'"+,A!A.'A$F#3H,#!A'$'
*,$#3&F$3*!A'%$'&D$3*$A'F+1*#@1#"&%!,$A'%$'@,H*#"&A'
A+A*$3*HI$#A'3&'&D,#"+1*+,&'5 SK?RS.'4==>7<'
SA*$'&,*#D!'X',$A+1*&%!'%&'@$Ag+#A&'%$'F$A*,&:
%!.'A!0,$'&'@$,"$@BY!'&F0#$3*&1'%!'@$g+$3!'@,!%+*!,'
,+,&1'%!'M+3#"G@#!'%$' &1#3&A'3!'$A*&%!'%$'M#3&A'
N$,&#A.'$A@$"#f"&F$3*$'%!A'F!,&%!,$A'%&',$D#Y!'
%$3!F#3&%&'J&1$'%!'K&3&3&1<'d&,&'*&3*!.'+*#1#-!+:A$'
&'*$!,#&'%&A',$@,$A$3*&BC$A'A!"#&#A.'&1"&3B&%&'@!,'
F$#!'%$'$3*,$I#A*&A'F$%#&3*$'A+&'A&*+,&BY!.'&1#A&%&A'
&*,&IXA'%!'Q#A"+,A!'%!' +o$#*!'T!1$*#I!'%$'p$E$I,$'
$'p$E$I,$'54==97.'$'%&'!0A$,I&BY!'%#,$*&<')!'&@$1!'
%$'F+%&3B&'%$'@&,&%#DF&'*!,3&:A$'#F@!,*&3*$'A&0$,'
"!F!'&'"!F+3#%&%$'1!"&1'@$,"$0$'&A'g+$A*C$A'$F'
discussão e como se encontram os recursos naturais 
&'A+&'%#A@!A#BY!<'WA*!'@!,g+$'&A'&BC$A'@!3*+&#A'$A*Y!'
%#,$*&F$3*$'#3*$,1#D&%&A'"!F'&A'g+$A*C$A'%$'F&#!,'%#:
F$3AY!.'@!#A'E&-$F'@&,*$'%&'F$AF&'%#32F#"&'D1!0&1.'
#3*$,1#D&%&'A#A*$F#"&F$3*$'5TRd?R.'>\\Z7<'
R3&1#A&,'&'g+$A*Y!'&F0#$3*&1'3!'F+3#"G@#!'
%$' &1#3&A'X'*Y!'#F@!,*&3*$'g+&3*!'$F'g+&1g+$,'@&,*$'
%!'F+3%!.'F!,F$3*$'@!,'A$,'+F&',$D#Y!'#3A$,#%&'3!'
)!,*$'%$'M#3&A'N$,&#A.'J&1$'%!'r$g+#*#3P!3P&.'@$,:
*$3"$3*$'&!'0#!F&'T&&*#3D&'$'T$,,&%!<'d$,*$3"$3%!'
*&F0XF'&!'0#!F&'T&&*#3D&'@!%$'P&I$,'!"!,,b3"#&'
%$'+F&'&D,#"+1*+,&'@,$"H,#&'g+$'A$'&D,&I&'"!3E!,F$'
!'G3%#"$'%$'%$D,&%&BY!'&F0#$3*&1.'+F&'I$-'g+$'3$A*$'
0#!F&'PH'@,$%!F#323"#&.'%$'&"!,%!'"!F'M&--#3#'
54==Z.'@<'>4\7.'k%$'A!1!A',&A!A'$'@$%,$D!A!'!'g+$'*!,3&'
&'&D,#"+1*+,&'+F&'@,H*#"&'%#EG"#1'i<<<jl<')$A*$'"!3*$a*!'
&'g+$A*Y!'&F0#$3*&1'$A*H'E!,*$F$3*$',$1&"#!3&%&'mA'
g+$A*C$A'A!"#!$"!3hF#"&A'$'E&-'@&,*$'%&'%#A"+AAY!'
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I$D$*&1'"!F'+A!'%&'F&*&'3&*#I&<
I.%&$%8":).%&*$&0./$9&.&*"%#$)$#"().&8$/$&
transformação de carvão tem sido aterrador 
na conseqüente destruição das nascentes 
d’àgua e redução acentuada das matas cilia-
res com conseqüente assoreamento dos rios 
"&:J//"-.%&%":.%&KL7MNAMO9&PQQR9&86&SST6
R'&D,#"+1*+,&'@,$%!F#3&3*$'@,&*#"&%&'@$1!'
@$g+$3!'@,!%+*!,',+,&1'3&',$D#Y!'%$' &1#3&A'X'@!,'
%$f3#BY!'+F&'&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,.'%$'A+0A#A*b3"#&<'
d,H*#"&A'&D,G"!1&A'*,&%#"#!3&#A'3&',$D#Y!'@!%$F'A$'
*!,3&,'F&#A'%#EG"$#A'&'F#*#D&BY!'$'&D,&I&,'!'+3#I$,A!'
%!A'@,!01$F&A'&F0#$3*&#A'g+$'&`#D$F'&'A!"#$%&%$'
1!"&1.'$F0!,&'A$o&'+F&'@,!%+BY!'1#F#*&%&.'0&A#"&:
F$3*$'@&,&'!'A+A*$3*!'%!A'@,!%+*!,$A'$'A+&A'E&FG1#&A<'
d,&*$A'54==67'"!3A*&*&'g+$'@,H*#"&A'%$'&D,#"+1*+,&'
E&F#1#&,'"+1F#3&F'$F',$A+1*&%!A'%$A&A*,!A!A'@&,&'!'
F$#!'&F0#$3*$<'
)!'F+3#"G@#!'%$' &1#3&A'PH'+F&'@,$%!F#323"#&'
%$'@,!@,#$%&%$A'%$A*$'@!,*$<' $*$3*&'$'A$*$'@!,'"$3*!'%!A'
$A*&0$1$"#F$3*!A'*bF'F$3!A'%$'9='P$"*&,$A'5 SK?RS.'
4==>7<'_'F+3#"G@#!'@!AA+#'4<=;['@,!@,#$%&%$A',+,&#A.'
"!F'H,$&'*!*&1'%$'>>><9[>'P$"*&,$A'5WKNS'4==;7<'
d,!"+,!+:A$'A+@$,&,'!A'!0A*H"+1!A'$@#A*$F!:
1cD#"!A'm'"!F@,$$3AY!'%!',+,&1'"!3E!,F$'&f,F&'sP#:
*&tP$,'54==47'A$,'&'"!3*&F#3&BY!'%!'"#$3*#A*&'@$1!A'
@,$"!3"$#*!A<'u+$A*#!3&,'A$F'"!3*$A*&,'!+'A$'!@!,'&!'
%#A"+,A!'%!'!+*,!.'F&A'"!F'!',$A@$#*!'%&'$a#A*b3"#&'
%$'A&0$,$A'%#I$,A!A'"!3E!,F$'&'@$%&D!D#&'E,$#,#&3&'
g+$'&f,F&'3Y!'$a#A*#,'A&0$,'F&#!,'!+'A&0$,'F$3!,'$'
A#F'A&0$,$A'%#E$,$3*$A<'
T!3P$"$,'!'*,&0&1P!'%!'@$g+$3!'@,!%+*!,',+,&1'
&3&1#A&3%!'A+&A',$@,$A$3*&BC$A'A!"#&#A'E!#'#F@,$A"#3:
%GI$1'3&'!0*$3BY!'%&A'#3E!,F&BC$A'g+$'@!AA#0#1#*&,&F'
%$f3#,'A+&'@$,"$@BY!'&F0#$3*&1'$'"!F!'!"!,,$'A+&'
@,H*#"&<'R*,&IXA'%&'&3H1#A$'%!A'%&%!A'1$I&3*&%!A'E!#'
@!AAGI$1'&E$,#,'&A'&BC$A'%$AA$A'@$g+$3!A'@,!%+*!,$A'
,+,&#A'$'3!,*$&,'@!AAGI$#A'#3*$,I$3BC$A.'"!3A#%$,&3%!'
&'#F@!,*&3*$'@&,*#"#@&BY!'%$'*!%&'A!"#$%&%$.'@!,'F$#!'
%$'A+0AG%#!A'3$"$AAH,#!A'm'&F@1#&BY!'$'F&3+*$3BY!'%$'
+F&'&D,#"+1*+,&'g+$'@!AA#0#1#*$'+F'%$A$3I!1I#F$3*!'
A+A*$3*HI$1'3&',$D#Y!<
)!'&@$1!'%$'F+%&3B&'%$'@&,&%#DF&'X'g+$'E!#'
@,!@!A*!'&3&1#A&,'&'@$,"$@BY!'&F0#$3*&1'%!'@$g+$3!'
@,!%+*!,',+,&1'%!'J&1$'%!'K&3&3&1.'F+3#"G@#!'%$'
 &1#3&A'*!F&3%!'"!F!'@&,2F$*,!'A+&'@,H*#"&'&D,G"!:
1&.'1$I&3%!'$F'"!3*&'*!%&'$AA&'%#A"+AAY!'F+3%#&1'$'
1!"&1'@$3A&%&'&,*#"+1&%&F$3*$'"!F'&'g+$A*Y!'D1!0&1<'
d!,*&3*!.'"!F!'@$,"$0$'$'"!F!'*$F'!"!,,#%!'&'@,H*#:
"&'&D,G"!1&'%!'@$g+$3!'@,!%+*!,',+,&1'%!'F+3#"G@#!'
de Salinas em relação ao meio ambiente consiste no 
@,!01$F&'#3I$A*#D&%!.'!+'A$o&8'RA',$@,$A$3*&BC$A'A!:
"#&#A'A!0,$'F$#!'&F0#$3*$'$'&D,#"+1*+,&'%!'@$g+$3!'
@,!%+*!,',+,&1'%!'F+3#"G@#!'%$' &1#3&A'&@!3*&F'@&,&'
@,H*#"&A'%$'&D,#"+1*+,&'A+A*$3*HI$1v
RA'P#@c*$A$A'1$I&3*&%&A'E!,&F8'>:'_A'"!A*+:
F$A'$'3$"$AA#%&%$A'%!A'@$g+$3!A'@,!%+*!,$A',+,&#A'
não permitem perceberem os apelos de mudanças de 
@&,&%#DF&<''4:'RA',$@,$A$3*&BC$A'A!"#&#A'%!A'@$g+$3!A'
@,!%+*!,$A',+,&#A'$3I!1I$F'I&1!,$A'$'@,H*#"&A'*,&%#:
"#!3&#A'$'A+A*$3*HI$#A'"!3"!F#*&3*$F$3*$<'
R'%#A"+AAY!'%&'@,H*#"&'%!'@,!%+*!,',+,&1'"!F'
,$1&BY!'&!'F$#!'&F0#$3*$'3Y!'X',$"$3*$'$'oH'E!#'*$F&'
&3&1#A&%!'$'%#A"+*#%!'$F'!+*,!A'*$F@!A<'p+--&,%#'
54==Z7'"!F$3*&'A!0,$'&'F+%&3B&'%$'"!3"$@BY!'%!A'
@,!%+*!,$A'&*,&IXA'%$'&BC$A'%$'#3*$,I$3BY!'3&A'@,!:
@,#$%&%$A',+,&#A<')!'A$+'&,*#D!'kS%+"&BY!'RF0#$3*&18'
 +A*$3*H"+1!'@&,&'!'Q$A$3I!1I#F$3*!'%&'RD,#"+1*+,&'
 +A*$3*HI$1l'#3E!,F&'g+$'3&'%X"&%&'%$'>\;='P&I#&'+F'
g+$A*#!3&F$3*!'@!,'@&,*$'%!A'@,!%+*!,$A'$'@$Ag+#A&:
%!,$A'g+&3*!'m'3$"$AA#%&%$'%$'g+$0,&'%$'@&,&%#DF&<
T!A*&')$*!'$'R0,$+'54==;7'*&F0XF'"!F$3:
*&F'A!0,$'!A'%&3!A'%&'@,H*#"&'&D,G"!1&'"!3I$3"#!3&1.'
@$,"$0#%&A'@$1!A'&D,#"+1*!,$A'&#3%&'3&'%X"&%&'%$'
>\e='3!A'SA*&%!A'/3#%!A'%&'RFX,#"&<'d$,"$0$,&F'&'
necessidade de ruptura com o modelo tradicional de 
@,H*#"&'&D,G"!1&'$F'"!3A*&*&BY!'%!A'%&3!A'3$D&*#I!A'
@,!I$3#$3*$'%&'@,H*#"&'+*#1#-&%&'$'#3#"#!+'&'$a@$,#:
F$3*&BY!'$'&%!BY!'%$'@,H*#"&A'F$3!A'&D,$AA#I&'&!'
&F0#$3*$<'RA'F+%&3B&A'E!,&F'@$3A&%&A'$'A+D$,#%&A'
@$1!A'@,c@,#!A'*,&0&1P&%!,$A'$F'"!3A*&*&BY!'%!A'
F&1$EG"#!A'&@,$A$3*&%!A'3&'E!,F&'%$'*,&0&1P&,'"!F'
!A',$"+,A!A'3&*+,&#A'@!,'F$#!A'%&A'A+&A'@,H*#"&A'
"!*#%#&3&A<'
M+%&3B&A'%$'"!F@!,*&F$3*!'"!F'&'3&*+,$-&'
@!%$F'A$,'#F@!A*&A'@!,'!+*,!A'"!3*$a*!A'g+$'3Y!'&F:
0#$3*&1<'SF'T+0&'!'*,&0&1P!'%$'@,!%+BY!'%$'&1#F$3*!A'
k1#F@!Al'&AA!"#&%!A'm'3$"$AA#%&%$'%$'&1*$,3&*#I&A'&!' !"#$%&%$'(')&*+,$-&.'/0$,123%#&.'22'5678'94[:96;.'%$-<'4=>=
94;
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3!I!'F!%$1!'@!1G*#"!:$"!3hF#"!'@cA:D+$,,&'E,#&.'*$F'
&AA$D+,&%!'0!3A',$A+1*&%!A'@&,&'+F'%$A$3I!1I#F$3*!'
A+A*$3*HI$1<'T+0&'A$'A+0F$*$+'&'*,&3A#BY!'E!,B&%&'%!'
F!%$1!'&D,G"!1&'"!3I$3"#!3&1'@&,&'+F'F!%$1!'&1*$,:
3&*#I!'"!F'+A!'%$'#3A+F!A'3&*+,&#A.'@$1&'"!3o+3*+,&'
@!1G*#"&'g+$'!'@&GA'$3E,$3*!+'"!F'!'fF'%&'D+$,,&'E,#&'
$'%$A#3*$D,&BY!'@!1G*#"&'%&'/3#Y!' !I#X*#"&:/?  <''
T!F'!'fF'%!A'A+0AG%#!A'g+$'T+0&',$"$0#&'
%&'&3*#D&'/?  .'A$'I#+'!0,#D&%&'&'@,!%+-#,'&%+0!A'
$'E$,*#1#-&3*$A<' +&'@,!%+BY!'#3%+A*,#&1'%$@$3%$'%$'
F&*X,#&'@,#F&'$a*$,3&'g+&A$'g+$'3&'*!*&1#%&%$'$'"!F'
&'%#f"+1%&%$'$"!3hF#"&'@&,&'!0*$3BY!'%$A*&'F&*X,#&'
@,#F&.'&'&1*$,3&*#I&'E!#'&%!*&,'A#A*$F&A'%$'@,!%+BY!'
!,D23#"&<'_3%$'P&I#&'P#%,!@!3#&'@&AA!+'&'$a#A*#,'
“organoponial'5dR/p/ .'>\\\7<
R'@,H*#"&'%&'&D,#"+1*+,&'!,D23#"&'3$A*$'@&GA'
0+A"&'E!,*&1$"$,'+F'"!3P$"#F$3*!'$"!1cD#"!'"!3A:
"#$3*$.'3&'"!3A$,I&BY!'%!A',$"+,A!A'3&*+,&#A'%$'E!,F&'
g+$'@!AA#0#1#*$'m'D$,&BY!'&*+&1'$'E+*+,&A'!A'F$#!A'%$'
A$',$@,!%+-#,<'
RA'F+%&3B&A'AY!'3$"$AAH,#&A'$'+,D$3*$A'$'F$:
"&3#AF!A'A+,D$F'%!'@$3A&,'@&,&'&'&BY!<'w'%$E$3%#%!'
por uma corrente de educadores adeptos da educação 
"!3A*,+*#I#A*&'g+$'@&,&'+F&'F+%&3B&'%$'"!F@!,*&F$3*!'
X'E+3%&F$3*&1'+F&'$%+"&BY!'"!3A#A*$3*$'3&'",#*#"#%&%$'$'
3&'@&,*#"#@&BY!'%!A'$3I!1I#%!A<')&'$%+"&BY!'&F0#$3*&1'
@&,&'*,&0&1P&%!,$A',+,&#A'X'E+3%&F$3*&1'"!3A#%$,&,'!'
A$3A!'"!F+F'g+$'@$,F$#&'@,H*#"&A'%!'"!*#%#&3!<'
d&,&'M!A"!I#"#.'"#*&%!'@!,'R11&#3'$'T&F&,D!'
54==e7.'&A',$@,$A$3*&BC$A'A!"#&#A'A+D$,$F'+F'@!A#"#!:
3&F$3*!'",G*#"!'g+$'@!%$'"+1F#3&,'$F'+F'$3D&o&F$3:
*!'@,H*#"!<'d&,&'$AA$'&+*!,.'&A'F+%&3B&A'&"!3*$"$F'
F$%#&3*$'",#&BY!'%$'+F'F!I#F$3*!.'g+$'*$F'"!F!'
@,!@!A*&'+F&',$@,$A$3*&BY!'A!"#&1'&1*$,3&*#I&<'WAA!'
!"!,,$.'&*,&IXA'%&'"!F+3#"&BY!.'#F@1$F$3*&BY!'%$'
$A*,&*XD#&'%$'@$,A+&AY!'"!F'!'!0o$*#I!'%$'#3`+$3"#&,'
&'F&3$#,&'%$'@$3A&,'$'&D#,'%&A'@$AA!&A<
K,&3%Y!'5>\\97'@,!@C$'@$3A&,'&'3&*+,$-&'3&'
"+1*+,&.'%$'E!,F&'#3"!,@!,&%&'@$1!'P!F$F'$F'A+&A'
,$1&BC$A'A!"#&#A<'R*,&IXA'%&'&3H1#A$'%$'"#*&BC$A'%$'
,$3!F&%!A'&+*!,$A.'0+A"&'A+A*$3*&BY!'@&,&'&'*$!,#&'
k1cD#"&'%&'3&*+,$-&l'$'kX*#"&'%!'&F0#$3*$l',$I$A*#%&'
%$'#%$H,#!A'"!3A#%$,&%!A'@!,'$1$'FGA*#"!A<'T!3A#%$,&'
g+$'X'3$"$AAH,#!'&1*$,&,'&'$AAb3"#&'%&'$A*,+*+,&'$a#A:
*$3*$.'"!3I$,D#3%!'@&,&'@,#3"G@#!A'%$',$1&"#!3&F$3*!'
%$'!+*,&'!,%$F<
R!'@$,F#*#,'&'%$A*,+#BY!'%&'3&*+,$-&.'&!'F$AF!'
*$F@!'$F'g+$'%$A*,c#'&'I#%&.'&'"#b3"#&'"!1&0!,&'"!F'&'
@,H*#"&'A!"#&1'%$'A+0!,%#3&BY!'%$'+3A'&!A'#3*$,$AA$A'%!A'
!+*,!A<'d!,XF.'M&,"+A$'5>\e\7'"!3A#%$,&'g+$'&'*$"3!1!:
D#&'@!%$'A$,I#,'&'A!"#$%&%$'#3%$@$3%$3*$'%&A'A+&A'"!3:
"$@BC$A'@!1G*#"&A'!+'#%$!1cD#"&A<'d!%$'A$,'E&I!,HI$1'!+'
3Y!<'M&,"+A$'5>\e\.'@<'>9=7'@!3%$,&'kg+$'&'F&g+#3&,#&'
%!'+3#I$,A!'*$"3!1cD#"!'X.'x"!F!'*&1y.'#3%#E$,$3*$'&!A'f3A'
@!1G*#"!A'L'@!%$',$I!1+"#!3&,'!+',$*&,%&,'+F&'A!"#$%&%$<l'
Q$A*&'E!,F&'X'@!AAGI$1'&'*$"3!1!D#&'$A*&,'&'A$,I#B!'%!A'
g+$'&'@,!%+-'$'&'F&3#@+1&.'#3`+$3"#&%&'@$1&A',$1&BC$A'
A!"#&#A'g+$'&'"!3"$0$<'R'A!"#$%&%$'&*+&1'&",$%#*&'3&'
3$"$AAH,#&'@,!%+*#I#%&%$'#3"!3%#"#!3&1<'R#3%&'M&,"+A$'
5>\e\.'@<>[67'&f,F&'g+$'k &0$F!A'g+$'&'%$A*,+#BY!'X'!'
@,$B!'%!'@,!D,$AA!.'"!F!'&'F!,*$'X'!'@,$B!'%&'I#%&.'g+$'
&',$3z3"#&'$'&'1&0+*&'AY!'!A',$g+#A#*!A'@&,&'&'A&*#AE&BY!'
%!'@,&-$,.'g+$'!A'3$Dc"#!A'%$I$F'@,!AA$D+#,'$'g+$'&A'
&1*$,3&*#I&A'AY!'+*c@#"&Al<'
Q$'&"!,%!'"!F'/3D$,'54==\7'!'P!F$F'*$F'
+A&%!'&'*X"3#"&'@&,&'&'A&*#AE&BY!'%$'A+&A'I!3*&%$A'
estendendo o poder sobre todas as coisas numa relação 
%$'k$D!"$3*,#AF!l'$'k!3#@!*b3"#&l<'d&,&'!'&+*!,'&'
,$1&BY!'$A*&0$1$"#%&'%$AA&'E!,F&'!E+A"&'!+*,!A'F!%!A'
%$'%$A"!0$,*&'%!A'A$,$A<'T!3A#%$,&'&#3%&'g+$'%#&3*$'
%&'",#A$'&F0#$3*&1'$F'"+,A!.'#F@!,*&'g+$A*#!3&,'!A'
"!3"$#*!A'$'@,$"!3"$#*!A.'&1XF'%&'%#32F#"&'%!'@$3A&,<'
u+&3*!'&!'%$A$3I!1I#F$3*!'*$"3!1cD#"!'&f,F&'A$,'
@!AAGI$1'+F&'"!3I#Ib3"#&'%$'+A!'A$F'&'%$@$3%b3"#&'
$a&"$,0&%&'"!F!'!"!,,$'3&'&*+&1#%&%$<'d&,&'/3D$,'
54==\.'@<'>Z>7'k@!%$F!A'%#-$,'A#F'm'+*#1#-&BY!'%!A'
!0o$*!A'*X"3#"!A'$.'&#3%&'&AA#F.'F&3*$,:3!A'1#I,$A'
%#&3*$'%$1$A<'d!%$F!A'x%$#a&,'A$,y'$A*$A'!0o$*!A'"!F!'
&1D!'g+$'3Y!'3!A'$3I!1I$'#3*#F&F$3*$l<'
{&0$,F&A'5>\e97'@,!@C$'&'A+@$,&BY!'%&'%!:
F#3&BY!'+*#1#*H,#&'I$,*#"&1'"!3A#%$,&%&',&"#!3&1'@$1&'
"#b3"#&.'$F'@,!1'%$'+F&',$1&BY!'P!,#-!3*&1.'%$'*,!"&.'
#D+&1%&%$.',$"#@,!"#%&%$<'
O quadro transcendental no qual a natureza se 
tornaria objeto de uma nova experiência, não 
seria mais a esfera de funções do agir instru-
mental, mas o ponto de vista de uma possível 
manipulação técnica cederia o seu lugar a um 
tratamento que, com zelo e carinho, liberasse 
$%&8.)U(:'$%&*$&($)+/"5$&KVOGNMLO>9&WXYR9&
86&SQYT6& !"#$%&%$'(')&*+,$-&.'/0$,123%#&.'44'5678'949:96;.'%$-<'4=>=
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Q$I$'P&I$,'+F&',$1&BY!'%$'%#H1!D!'!3%$'P!:
F$F'$'3&*+,$-&'@!AA&F'$A*&0$1$"$,'+F&'"!3I#Ib3"#&'
"!3A+0A*&3"#&%&'$F'!0o$*#I!A'Fz*+!A.'$F'A+@,$AAY!'m'
,$1&BY!'%$'%!F#3&BY!'&,0#*,H,#&'%$'+F'1&%!'@$3A&3*$'
"!3*,&'&'A+0A$,I#b3"#&'@&"Gf"&'%&'3&*+,$-&<'Q$AA&'
"!3I#Ib3"#&'@,$AA+@C$'!'$A*&0$1$"#F$3*!'%&'X*#"&'%&'
,$"#@,!"#%&%$<
Q&'3&*+,$-&'!0o$*!.'%$A*#*+G%&'%$'g+&1g+$,'
A+0o$*#I#%&%$.'*,&3AE!,F&%&'$F'&1D!'&#3%&'%$A"!:
3P$"#%!'&',$1&BY!'P!F$F:3&*+,$-&'0&A$&%&'$F'&F!,.'
"&,#3P!.'-$1!'X'+F&'3!I&',&"#!3&1#%&%$'g+$'#F@,#F$'m'
3&*+,$-&'"&,H*$,'&*#I!'%!*&%!'%$'A$3*#F$3*!A.'&E$*!A.'
A$3*#%!A'$'D$A*!A'"!3A#%$,&%!A'&*X'$3*Y!'$a"1+A#I!'%&A'
,$1&BC$A'$3*,$'!A'P+F&3!A<
N,|3'54==\7'A+D$,$'!'+A!'%&'P$,F$3b+*#"&'
@&,&'+F&'"!3I#Ib3"#&'P&,F!3#!A&'%!'A$,'P+F&3!'"!F'
&'3&*+,$-&<'?$"!F$3%&'!'$3D&o&F$3*!'"!F'&'3&*+,$-&'
@&,&'!+I#:1&'$'$A*&0$1$"$,'+F&',$1&BY!'%$',$A@$#*!'$'
F&3+*$3BY!'%$'A+&'&1*$,#%&%$<'d&,&'N,|3'54==\.'@<'
>;67'k+F&'"!F@,$$3AY!'P$,F$3b+*#"&'3!A'1$I&'&'
@$,"$0$,'!'g+$'@!%$,#&'A$,'+F&',$1&BY!'$"!1cD#"&'$3*,$'
A$,$A'P+F&3!A'$'3&*+,$-&<' $,#&'+F&',$1&BY!'3&'g+&1'
3cA'@&,*#"#@&F!A'3&'3&*+,$-&'$'&'3&*+,$-&'@&,*#"#@&'$F'
3cAl<'R'A!"#$%&%$'@!,'A#'X'+F&',$&1#%&%$'!,D&3#-&%&'%&'
3&*+,$-&.'@!,XF'"!F'&+*!3!F#&'$A*&0$1$"#%&'&*,&IXA'
%&A',$1&BC$A'$3*,$'A$+A'$1$F$3*!A'g+$'@$3A&F'$'&D$'
!'%#,$#*!'$3*,$'A#.'!+'A$o&.'P+F&3&F$3*$<'
R'@$Ag+#A&'g+&1#*&*#I&.'%$'&"!,%!'"!F'T&:
I&1"&3*$'$')!D+$#,&'54==;7.'&*,#0+$F'&!'A!"#&1'
A#D3#f"&%!A'#3I$A*#DHI$#A'$'!A'%#A"+,A!A'%!A'A+o$#*!A'
o+3*&F$3*$'"!F'A+&A'@,H*#"&A'*!,3&F'&A'F&*X,#&A:
@,#F&A'%$AA&'&0!,%&D$F<'T!3E!,F$'&'@,!@!A*&'%$'
@$Ag+#A&',$&1#-&%&.'%$'"+3P!'g+&1#*&*#I!.'!'A!"#&1'
"!F'A$+A'A#D3#f"&%!A'A$'*!,3&F'!0o$*!A'@&AAGI$#A'%$'
#3I$A*#D&BY!<'R'E&1&'!+'%#A"+,A!'%!A'&*!,$A'A!"#&#A'$'
A+&A'@,H*#"&A'"!*#%#&3&A'3&'&D,#"+1*+,&'"&,&"*$,#-&F'&'
F&*X,#&'@,#F&'%&'#3I$A*#D&BY!<' $3%!'&AA#F'&'*$!,#&'
%&A',$@,$A$3*&BC$A'A!"#&#A.'#%$&1#-&%&'@!,' $,D$'M!A:
"!I#"#.'A$'&@,$A$3*&'&%$g+&%&F$3*$'"!F!'&0!,%&D$F'
$@#A*$F!1cD#"&'%&'@$Ag+#A&'$F'g+$A*Y!<'
R1I23*&,&'$'J$A"$'54==;7'"!3A#%$,&F'g+$'&'
@$Ag+#A&'g+&1#*&*#I&'*,&0&1P&'"!F'&3H1#A$'%$'!@#3#C$A.'
,$@,$A$3*&BC$A.'@!A#"#!3&F$3*!A.'",$3B&A'$'&*#*+%$A.'
&*,&IXA'%$'@,!"$%#F$3*!A',&"#!3&#A'$'#3*+#*#I!A'@&,&'
F$1P!,'"!F@,$$3AY!'%&'"!F@1$a#%&%$'%!A'E$3hF$3!A'
#3%#I#%+&#A'$'"!1$*#I!A<'Q$A*&'E!,F&.'X'"!3A#%$,&%&'
@$1!A'&+*!,$A'"!F!'&1*&F$3*$'"!F@1$a&.'@!,'1#%&,'"!F'
#3*$,@,$*&BC$A'$'@!,'%$"#E,&,'A#D3#f"&%!A<' $3%!'&AA#F'
3&'F$*!%!1!D#&'&%!*&%&'E!,&F'*,&0&1P&%!A'&A@$"*!A'
g+&3*#*&*#I!A'$'g+&1#*&*#I!A.'"!F'b3E&A$'&!A'&A@$"*!A'
g+&1#*&*#I!A'3&'#3*$3BY!'%$'&0!,%&,'$1$F$3*!A'%&A'
,$@,$A$3*&BC$A'A!"#&#A'%$'F$#!'&F0#$3*$'$'@,H*#"&A'
&D,G"!1&A'"!3A*,+G%&A'@$1!A'A+o$#*!A'@$Ag+#A&%!A<'
_'$A*+%!'E!#',$&1#-&%!'3!'J&1$'%!'K&3&3&1.'
"!F'+F&'&F!A*,&'*!*&1'%$'49'@$g+$3!A'@,!%+*!,$A'%$'
&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,<'R'"!1$*&'%!A'%&%!A'@&,*#+'%&'&@1#:
"&BY!'%$'+F&'$3*,$I#A*&'$1&0!,&%!'"!F'&'f3&1#%&%$'
%$'!0*$,'#3E!,F&BC$A'%!A'A+o$#*!A.'$A@$"#f"&F$3*$'&'
,$A@$#*!'%$'g+$A*C$A',$1&"#!3&%&A'&!'F$#!'&F0#$3*$'$'
!'F&3$o!'"!*#%#&3!'%&'@,!@,#$%&%$',+,&1<'n!,&F'I#A#:
*&%&A'4;'@,!@,#$%&%$A',+,&#A.'@$,*$3"$3*$A'&!'J&1$'%!'
K&3&3&1<'Q$3*,$'&A'4;'@,!@,#$%&%$A'I#A#*&%&A.'6'@,!:
@,#$*H,#!A'3Y!'"!3"!,%&,&F'$F'@&,*#"#@&,'%&'@$Ag+#A&<'
R'&0!,%&D$F'#3#"#&1'o+3*!'&!A'$3*,$I#A*&%!A'A$'%$+'3!'
mercado municipal de Salinas com a apresentação 
@$AA!&A'$'%&'@$Ag+#A&'$'&'A!1#"#*&BY!'%$'"!1&0!,&BY!'
I!1+3*H,#&<'_A'@,#F$#,!A'"!3*&*!A'#3%#"&,&F'!A'"!3:
*&*!A'A$D+#3*$A'*!*&1#-&3%!'&'&F!A*,&'f3&1<'_'#3A*,+:
F$3*!'*X"3#"!'F$*!%!1cD#"!'+*#1#-&%!'E!#'&'@$Ag+#A&'
%$'"&F@!.'@!,'F$#!'%&'$3*,$I#A*&'A$F#:$A*,+*+,&%&'
&@1#"&%&'E&"$'&'E&"$.'3&'@,!@,#$%&%$',+,&1'%!'$3*,$:
I#A*&%!'$'*&F0XF'&'!0A$,I&BY!'%#,$*&.',$&1#-&%&'3&'
F$AF&'!"&A#Y!'%&'$3*,$I#A*&.'g+&3%!'@!AAGI$1<
d&,&'T&,I&1P!'$')!,%&,#'54==e7'&A'A+0o$*#I#%&:
%$A'AY!'!'F&#!,'@!*$3"#&1'%&A'E!3*$A'!,&#A'%$'@$Ag+#A&.'
@!,'g+$'@$,F#*$F'$3*$3%$,'I&1!,$A.',$@,$A$3*&BC$A'$'
@,H*#"&A'g+$'!,#$3*&F'&'*,&o$*c,#&'%!A'&*!,$A'A!"#&#A<'  
R'!0A$,I&BY!'%#,$*&'E!#',$&1#-&%&'3!'F$AF!'F!F$3:
*!'%&'$3*,$I#A*&'g+&3%!'E!,&F',$&1#-&%!A',$D#A*,!A'
E!*!D,Hf"!A<
_A'%&%!A'!0*#%!A'E!,&F'&3&1#A&%!A'&*,&IXA'
%!'Q#A"+,A!'%!' +o$#*!'T!1$*#I!'L'Q T'%$'p$E$I,$'$'
p$E$I,$.'54==97<'_'Q T'X'+F&'@,!@!A*&'%$'!,D&3#:
-&BY!'$'*&0+1&BY!'%$'%&%!A'g+&1#*&*#I!A'%$'3&*+,$-&'
I$,0&1<'R'F$*!%!1!D#&'%$'&3H1#A$'%$'%&%!A.'",#&%&'
@$1!A'&+*!,$A'"#*&%!A'"!3A#A*$'3&'A$1$BY!'%$'$a@,$AAC$A'
"P&I$.'#%X#&A'"$3*,&#A'!+'&3"!,&D$3A'%!A'%$@!#F$3:
*!A'"!1$*&%!A'3&'@$Ag+#A&A'@!,'F$#!'%$'$3*,$I#A*&.'$'
posteriormente articuladas para a composição de um 
%$@!#F$3*!'"!1$*#I!'$1&0!,&%!'"!F'$a*,&*!A'%$'IH,#!A'
%$@!#F$3*!A'#3%#I#%+&#A<'}&1'%$@!#F$3*!',$%#D#%!'
3&'@,#F$#,&'@$AA!&'%!'A#3D+1&,'@,!%+-'3!',$"$@*!,' !"#$%&%$'(')&*+,$-&.'/0$,123%#&.'22'5678'94[:96;.'%$-<'4=>=
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+F'$E$#*!'%$'!@#3#Y!'"!1$*#I&'$a@,$AA&'@!,'+F'z3#"!'
A+o$#*!'%!'%#A"+,A!<
REPRESENTAÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE
W%$&1#-&%&'@$1!'@A#"c1!D!' $,D$'M!A"!I#"#.'&'
teoria das representações sociais consiste no estudo da 
A#F0!1!D#&'$a#A*$3*$'3&A',$1&BC$A'A!"#&#A<'R'*$!,#&'%$'
 $,D$'M!A"!I#"#'*$F'3!'A$3A!'"!F+F'&'A+&'F&*X,#&'
@,#F&<'d&,&'M!A"!I#"#'5>\\e.'@<'\7'k_A'E$3hF$3!A'
A!"#&#A'g+$'3!A'@$,F#*$F'#%$3*#E#"&,'%$'F&3$#,&'
"!3",$*&'&A',$@,$A$3*&BC$A'$'*,&0&1P&,'A!0,$'$1&A'AY!.'
3cA'!'A&0$F!A.'&A'"!3I$,A&BC$A.'%$3*,!'%&A'g+&#A'
se elaboram os saberes populares e o senso comum 
i<<<jl<' $3%!'&AA#F.'&A'@,H*#"&A'$'A&0$,$A'%!A'@$g+$3!A'
@,!%+*!,$A',+,&#A'%!'J&1$'%!'K&3&3&1.'F+3#"G@#!'%$'
 &1#3&A.'"!3A*#*+$F',$@,$A$3*&BC$A'A!"#&#A'#3I$A*#DH:
I$#A'3&'F$%#%&'$F'g+$'AY!'!0o$*!A'"!F@&,*#1P&%!A'3&'
"!1$*#I#%&%$',+,&1<
R'@,!@!A*&'%$'+F&'@$,"$@BY!'&F0#$3*&1'"!F:
@&*GI$1'"!F'+F&'@,H*#"&'$"!1!D#"&F$3*$'"!,,$*&'@$,:
@&AA&'E+3%&F$3*&1F$3*$'@!,'+F&'@$,"$@BY!'g+$'%$I$'
A$,'!,D&3#-&%&'&'"+1F#3&,'$F'&BY!'@$1!'#3%#IG%+!<')&'
"!3"$@BY!'%$')!,!3P&'54==97.'&*,&IXA'%&'@$,"$@BY!'
%!'F$#!'&F0#$3*$'X'@!AAGI$1'&*,#0+#,'%#I$,A!A'I&1!,$A'
$'#F@!,*23"#&'m'3&*+,$-&'$'&'@&,*#,'%&G'!'#3%#IG%+!'
,$"!3P$"$'&'3$"$AA#%&%$'%!'+A!',&"#!3&1'%!A',$"+,A!A'
%&'3&*+,$-&'@&,&'A+&'A!0,$I#Ib3"#&'$'%$'!+*,&A'E!,F&A'
%$'I#%&'g+$'E&-$F'@&,*$'%&'0#!%#I$,A#%&%$<'
K&,,$*!'54==e7'&f,F&'g+$'@&,&'&'"!F@,$$3AY!'
%&'@,$E$,b3"#&'&F0#$3*&1'%$'+F'#3%#IG%+!'X'3$"$AAH,#!'
!'$a&F$'%$'IH,#!A'E&*!,$A.'"!F!'P$,&3B&'D$3X*#"&.'
@,!"$AA!'$%+"&*#I!'&'g+$'E!#'A+0F$*#%!.'!"+@&BY!'$'
A$+A'&,,$%!,$A'EGA#"!A.'&1XF'%&'A+&'P#A*c,#&'"+1*+,&1'$'
&'$a@$,#b3"#&'%$'D,+@!<'d&,&'$A*$'&+*!,'!'A$3*#F$3*!'
%$'&@$D!.'%$'@$,*$3"#F$3*!'&!'F$#!'I&,#&'$3*,$'!A'
&D,#"+1*!,$A'%$'&"!,%!'"!F'&A'"!3%#BC$A'Ac"#!:
$"!3hF#"&A'g+$'AY!'@!A*&A<'
_'A+,D#F$3*!'%&'&D,#"+1*+,&'$'&'%!F$A*#"&BY!'
%$'&3#F&#A'!"!,,$,&F'$3*,$'!A'&3!A'e==='$'>===='R<T'
3!'@$,G!%!'@,X:P#A*c,#"!'3$!1G*#"!'!+'#%&%$'%&'@$%,&'
@!1#%&<'R'*X"3#"&'#3#"#&1'+*#1#-&%&'@$1!'P!F$F'@&,&'
!0*$,'&1#F$3*!A'%&'*$,,&'F$%#&3*$'A+&'#3*$,I$3BY!'
$,&'1#F#*&%&'&'+*$3AG1#!A'E&0,#"&%!A'%$'@$%,&A'@!1#%&A'
&*X'"P&D&,'3!'E!,F&*!'%$'F&"P&%!A.'E&"&A'$'1&3B&A<'
_'P!F$F'%$#a&'%$'A$,'3hF&%$'$'"!1$*!,'%$'&1#F$3*!A'
3&'3&*+,$-&'$'@&AA&'&'A$%$3*H,#!'$'&D,#"+1*!,.'!'g+$'
A$,#&'&'Db3$A$'%&'!,D&3#-&BY!'%!'$A*&%!'&'@&,*#,'%&'
!,D&3#-&BY!'A!"#&1'$'@!1G*#"&'%!'P!F$F<'
N,&3%$A'"#I#1#-&BC$A'A+,D#,&F'&*,&IXA'%&'
&D,#"+1*+,&.'%$A$3I!1I#%&A'3&'F&#!,#&'%&A'I$-$A'mA'
F&,D$3A'%$'D,&3%$A',#!A<'R'1#F#*&BY!'*X"3#"&'A+0:
F$*#&'&'@,!%+BY!'mA'"!3%#BC$A'3&*+,&#A.'&D+B&3%!'&'
",#&*#I#%&%$'%!'P!F$F<'Q$A%$'$3*Y!'PH',$D#A*,!A'%$'
#3*$,I$3BY!'%!'P!F$F'3&'3&*+,$-&.'@,!I!"&3%!'&1:
*$,&BY!'3!'F$#!'&F0#$3*$'g+$'I&,#&F'%$'&"!,%!'"!F'
&A'"!3%#BC$A'3&*+,&#A.'@$1&'3$"$AA#%&%$'",$A"$3*$'%$'
&+F$3*!'%&'@,!%+BY!'%$'&1#F$3*!A<'
d&,&'"&%&'*$F@!'A+&'3$"$AA#%&%$'$'A+&'*$"3!:
1!D#&<'RAA#F'"!3"1+#'/11,#"P'"#*&%!'@!,'R3%,#!1#'iA<%j'
&!'&f,F&,'g+$'&'*X"3#"&'X'A+f"#$3*$'&*X'!'F!F$3*!'$F'
g+$'E+3"#!3&<')&'W%&%$'R3*#D&.'*X"3#"&A',+%#F$3*&,$A'
"!F!'!'+A!'%&'"P&,,+&.'$3a&%&'E!,&F'A+f"#$3*$A<' '
SF'&1D+3A'1!"&#A'3Y!'$,&'3$"$AAH,#&'*X"3#"&'&1D+F&<'
n,$#*&A'"#*&%!'@!,'}!*&'$'K&A*!A'5>\\Z7',$D#A*,&'g+$'!A'
@!I!A'$DG@"#!A'g+$'"+1*#I&I&F'&A'F&,D$3A'EX,*$#A'%!'
,#!')#1!'&@$3&A'A$F$&I&F'$'$A@$,&I&F'!'*$F@!'"$,*!'
%&'"$#E&<'K&#a&'*$"3!1!D#&.'@!+"&'#3*$,I$3BY!.'#F@&"*!'
FG3#F!<'T!3*+%!.'%$'&1D+F&'E!,F&'&'*,&3AE!,F&BY!'
%&'3&*+,$-&'*$F'!"!,,#%!'#3%$@$3%$3*$'%&'*X"3#"&'+A&:
%&.'&'@&,*#,'%!'F!F$3*!'g+$'!'P!F$F'%$#a!+'%$'A$,'
"!1$*!,'%$'E,+*&A'A#1I$A*,$A'@&,&'"+1*#I&,'A$+'&1#F$3*!<
R@cA'1!3D!'@$,G!%!'%$'1$*&,D#&'*$"3!1cD#"&'%!'
@$,G!%!'E$+%&1.'A+,D$F'3!I&A'E!,F&A'%$'&@,!I$#*&,'&'
*$,,&.'%$'&,&D$F'%&'*$,,&'$'!+*,!A'F&3$o!A'g+$'@!AA#:
0#1#*&F'&'&F@1#&BY!'%&'@,!%+BY!'g+$'$a#D$'"&%&'I$-'
F&#A'#3I$A*#F$3*!'*$"3!1cD#"!'$'&F@1#&BY!'%&'H,$&'
&D,#"+1*HI$1<'Q!'A#A*$F&'&+*!:A+f"#$3*$'%!'E$+%&1#A:
F!'@&,&'+F&'@,!%+BY!'%$'$a"$%$3*$'3&'&D,#"+1*+,&.'
"+1F#3&3%!'3&'F!%$,3#-&BY!'%&'&D,#"+1*+,&'"!F'&'
#3%+A*,#&1#-&BY!<'R'#3%zA*,#&'@&AA&'&'!E$,$"$,'+F&'
I&,#$%&%$'%$'#3A+F!A'$'FHg+#3&A'@&,&'&'@,!%+BY!'
&F@1#&%&<'
R',$I!1+BY!'#3%+A*,#&1.'@!,*&3*!.'*,!+a$'3!I&A'
*X"3#"&A'$'FX*!%!A'%$'*,&0&1P&,'3&'&D,#"+1*+,&<'R'F$:
"&3#-&BY!'$'@,!%+BY!'%$'A#3*X*#"!A'@!AA#0#1#*&,&F'&'
F!3!"+1*+,&.'&3*$A'*$3*&%&'A$F'A+"$AA!'@$1!'%$AD&A*$'
$a"$AA#I!'%&'*$,,&.'"!3E!,F$'K&,,$*!'54==e7<'T!F'&'
#3%+A*,#&1#-&BY!'%&'&D,#"+1*+,&'$'&'%#E+AY!'%!'k@&"!*$'
*$"3!1cD#"!l'%&',$I!1+BY!'I$,%$.'!'%#A"+,A!'%&'3$:
"$AA#%&%$'%$'&1#F$3*!A'$F'%$"!,,b3"#&'%&'",$A"$3*$' !"#$%&%$'(')&*+,$-&.'/0$,123%#&.'44'5678'949:96;.'%$-<'4=>=
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@!@+1&BY!'o+A*#f"&,H'&'&%!BY!'g+&A$'g+$'D$3$,&1#-&%&'
%!',$E$,#%!'@&"!*$'*$"3!1cD#"!<'
)!'%$0&*$'&*+&1'PH'g+$F'#F@+*$'m'*$"3!1!:
gia moderna importante implicador na degradação 
&F0#$3*&1<'n&1&%!,#'$'}&tA'54==[7'"!3A#%$,&F'#3&:
%$g+&%!'&*,#0+#,'m'*$"3!1!D#&'&'"&+A&'@,#3"#@&1'%&'
%$D,&%&BY!'&F0#$3*&1<'SF'IH,#&A'@&AA&D$3A'P#A*c,#"&A'
%&'&3*#D+#%&%$'$a#A*$F'#3%G"#!A'%$'%&3!A'&F0#$3*&#A'
@,!I$3#$3*$A'%&'&BY!'%!'P!F$F'+A&3%!'*X"3#"&A'#3:
"#@#$3*$A'!+'#3$f"#$3*$A<'d&,&'$A*$A'&+*!,$A'&'EH0+1&'
%!'k0!F'A$1I&D$Fl'3Y!'A$'A+A*$3*&'$'3Y!'X'A+f"#$3*$'
@&,&'#3E$,#,'g+$'&A'A!"#$%&%$A'&3*#D&A'%$I&F'A$,I#,'%$'
modelo para a superação dos problemas ambientais 
&*+&#A<'
}!%&I#&.'3Y!'#D3!,&F'&'@&,*#"#@&BY!'%&'
*$"3!1!D#&'3!A'%&3!A'"&+A&%!A'&!'F$#!'&F0#$3*$.'
!+'A$o&.'3Y!'3$D&F'&',$1&BY!'%&'*$"3!1!D#&'"!F'!A'
%&3!A'&F0#$3*&#A<'d!,*&3*!.'X'3$"$AAH,#&'+F&'&3H1#A$'
3!'*$F@!'$'!'3!'$A@&B!'%$'"&%&'"!3*$a*!'$'I$,#f"&,'
&A',$1&BC$A'$a#A*$3*$A'$3*,$'A!"#$%&%$'$'3&*+,$-&<'R'
@&,*#,'%&G'%$I$:A$'&I$,#D+&,'&'@&,*#"#@&BY!'%$'"&%&'
A$DF$3*!.'g+&3%!'&'&3*,!@!1!D#&'$'&'A!"#!1!D#&'*bF'
@&@$1'E+3%&F$3*&1'3$AA&'&3H1#A$<'
R'*$"3!1!D#&.'&AA#F'"!F!'!+*,!A'A$DF$3*!A'
$3I!1I#%!A'3&'g+$A*Y!'&F0#$3*&1.'3$"$AA#*&'%$'$A*+%!'
A#A*$FH*#"!'g+&3*!'&'A+&'#F@1#"&BY!'3&'@,!01$FH*#"&'
&F0#$3*&1<'R'@&,*#,'%&G'%$f3#,'A+&'"!3*,#0+#BY!'!+'3Y!'
3!'@,!"$AA!'%$'A+A*$3*&0#1#%&%$'3&'&D,#"+1*+,&<
N1#$AAF&3'54==67'"!3A#%$,&'"!F!'A+A*$3*HI$1'
&'&D,#"+1*+,&'g+$'@,!*$D$'!A',$"+,A!A'3&*+,&#A'$'@$,F#*$'
&'@,H*#"&'%$'+F&'$"!3!F#&'I#HI$1'&1XF'%$'@,!@!,'+F'
&A@$"*!'A!"#&1'o+A*!'$'&0$,*!'&'*!%&'A!"#$%&%$<'d&,&'
N1#$AAF&3'54==67'X'@!AAGI$1'@,!%+-#,'F&#A'"!F'+F'
$3E!g+$'&D,!$"!1cD#"!'@!,'A+&'"&,&"*$,GA*#"&'%$'@,!%+:
BY!'%$'Fz1*#@1!A'@,!%+*!A.'%!'g+$'"!F'!'"!3I$3"#!3&1'
%$'F!3!"+1*+,&<
T!,,!0!,&3%!'"!F'&'"!3"$@BY!'%$'N1#$AAF&3'
54==67.'M&"P&%!'54==;7'"!3A#%$,&'g+$'&'&D,!$"!1!D#&'
$'&'&D,!0#!%#I$,A#%&%$'@!%$F'"!3*,#0+#,'A!0,$F&3$#,&'
@&,&'!'%$A$3I!1I#F$3*!'A+A*$3*HI$1'%&'&D,#"+1*+,&'
3!'K,&A#1.'3&'&I&1#&BY!'%!A',#A"!A'$'A!1+BC$A'3&'$a:
@&3AY!'&D,G"!1&<'d&,&'$A*$'&+*!,'&'&D,!$"!1!D#&'$'&'
&D,!0#!%#I$,A#%&%$',$A@!3%$F'mA'",#*#"&A'%$'g+$'&'
A+A*$3*&0#1#%&%$'3Y!'X'@!AAGI$1'3&'&D,#"+1*+,&'@$1&'
3$"$AA#%&%$'%!'I!1+F$'%$'@,!%+BY!'%$'&1#F$3*!'3&'
D&,&3*#&'%&'A$D+,&3B&'&1#F$3*&,<'M&"P&%!'54==;7'
&I&1#&'g+$'!'"!3"$#*!'%$'&D,#"+1*+,&'A+A*$3*HI$1'X',$:
"$3*$'$',$A@!3%$'m'%$D,&%&BY!'%!A',$"+,A!A'3&*+,&#A'
@,!I$3#$3*$A'%&'k&D,#"+1*+,&'F!%$,3&l<
R'&D,#"+1*+,&'A+A*$3*HI$1.'%$'&"!,%!'"!F'SP:
1$,A'5>\\Z7.'&1XF'%$'A$,'+F'"!3o+3*!'%$'*X"3#"&A.'X'
+F'!0o$*#I!'g+$'I&,#&'%$'&"!,%!'"!F'&A'$a@$"*&*#I&A'
%&A'F+%&3B&A.'0+A"&'!'$g+#1G0,#!'%!'$"!3hF#"!'$'!'
&F0#$3*&1.'!3%$'!'&D,#"+1*!,'#F@,#F$'3&'A+&'@,H*#"&'
&D,G"!1&'E&*!,$A'A+0o$*#I!A'$'"+1*+,&#A'g+$'"+1F#3&F'
3+F&'@,H*#"&'A!"#!&F0#$3*&1<'Q&'%#A"+AAY!'$F$,D$'&'
,$#I#3%#"&BY!'@!,'+F&'&1*$,3&*#I&'"&@&-'A$'A+@$,&,'!'
g+&%,!'@,$!"+@&3*$'&*+&1<'
A idéia de uma ‘agricultura sustentável’ re-
vela, antes de tudo, a crescente insatisfação 
com o status quo da agricultura moderna. 
A(*':$&.&*"%"?.&%.:'$!&*"&%'%)"#$%&8/.*+)';.%&
que, simultaneamente, conservem os recursos 
naturais e forneçam produtos mais saudáveis, 
sem comprometer os níveis tecnológicos já 
alcançados de segurança alimentar. Resulta 
de emergentes pressões sociais por uma agri-
cultura que não prejudique o meio ambiente 
"&$&%$Z*"&KGN[NMMO&"&HNA\O9&PQQQ9&86&WQT6
Q#&3*$'%$A*&A'%$f3#BC$A'$'%$'&"!,%!'"!F'
T&,F!'5>\\;7'X'@!AAGI$1'I#A1+F0,&,'&'#3A$,BY!'%&'
&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,'3&'@!1G*#"&'%$'A+A*$3*&0#1#%&%$'&F:
0#$3*&1<'d&,&'$A*&'&+*!,&'&'&D,#"+1*+,&'%$'0&A$'E&F#1#&,'
@!AA+#'"&,&"*$,GA*#"&A'E&I!,HI$#A'&!'%$A$3I!1I#F$3*!'
%$'&D,#"+1*+,&'A+A*$3*HI$1.'@!,'A+&'@,!%+BY!'%#I$,A#:
f"&%&.'"!F'!'"+1*#I!'%$'IH,#&A'$A@X"#$A.'&'#3*$D,&BY!'
%&'&D,#"+1*+,&'$'%&'@$"+H,#&'$'!+*,&A'",#&BC$A'"!F'
@,!%+BY!'g+$'!"+@&'$A@&B!A',$%+-#%!A<'
T!3E!,F$'!'"$3A!'&D,!@$"+H,#!.'WKNS'
54==;7.'3!'K,&A#1'E!,&F',$"$3A$&%!A'[<6Ze<\=4'$A*&:
0$1$"#F$3*!A'"!F'@,H*#"&'%$'&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,'g+$'
,$@,$A$3*&F';[.[~'%!'*!*&1'D$,&1'%$'@,!@,#$%&%$A'
,+,&#A.'59<>e9<[;\'$A*&0$1$"#F$3*!A7.'F&A'!"+@&F'
&@$3&A'4[.6~'%&'H,$&'%!A'$A*&0$1$"#F$3*!A'&D,!:
@$"+H,#!A'0,&A#1$#,!A<'_A'%&%!A'&@!3*&F'&#3%&'g+$'
e9~'%&'FY!:%$:!0,&'3!'"&F@!'$A*&'3!'A$DF$3*!'%&'
&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,<'w',$A@!3AHI$1'@$1&'A$D+,&3B&'
alimentar dos brasileiros abastecendo o mercado 
"!F'e=~'%!'E$#oY!.';e~'%&'F&3%#!"&.'9;~'%!'1$#*$'
9\'%!A'A+G3!A.'9=~'%&A'&I$A.'6=~'%!A'0!I#3!A.'&1XF' !"#$%&%$'(')&*+,$-&.'/0$,123%#&.'22'5678'94[:96;.'%$-<'4=>=
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%$'4>~'%!'*,#D!<'T!F'+F&'!"+@&BY!'%$'&@$3&A'+F'
g+&,*!'%&'H,$&'$'&'%#I$,A#%&%$A'%$'@,!%+*!A'"+1*#I&%!A.'
&'&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,',$A@!3%$'@!,'6;~'%!'I&1!,'%&'
@,!%+BY!'*!*&1'%!'K,&A#1<'R@$A&,'%$'"+1*#I&,'+F&'H,$&'
F$3!,.'&'&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,'X',$A@!3AHI$1'@!,'D&,&3*#,'
&'A$D+,&3B&'&1#F$3*&,'%!'K,&A#1'D$,&3%!'!A'@,!%+*!A'
%&'"$A*&'0HA#"&'"!3A+F#%!A'@$1!A'0,&A#1$#,!A<'
_'F+3#"G@#!'%$' &1#3&A.',$E!,B&3%!'&'$A*&*GA:
*#"&'3&"#!3&1.'@!AA+#'+F&'@,$%!F#323"#&'%$'@$g+$3&A'
@,!@,#$%&%$A',+,&#A'"!F'&'@,H*#"&'%$'&D,#"+1*+,&'E&:
F#1#&,<'RA'@$g+$3&A'@,!@,#$%&%$A'g+$'%$A$3I!1I$F'&'
&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,.'&AA#F'"!F!'3!',$A*&3*$'%!'K,&A#1.'
AY!'"&,&"*$,#-&%&A'@!,'A+&'%#I$,A#%&%$'%$'@,!%+BY!'
"!3A#%$,&%&'"!F!'@!3*!'@!A#*#I!'@&,&'&'A+A*$3*&0#1#:
%&%$.'"!3E!,F$'"!3A*&*!+'N!F$A'54==[7.'
[...] as comunidades de Pedra Branca, Bom 
Retiro e Bocaina possuem tais características, 
com combinação de culturas intercaladas, 
como: videiras, arroz e feijão, porém este 
ponto positivo sustentável, ocorre muito em 
função do pequeno tamanho das propriedades 
]666^&K\7LN>9&PQQ_9&86&QXT6
T!F'@!@+1&BY!'*!*&1'%$'6;<e;\'5*,#3*&'$'!#*!'
F#1.'A$*$"$3*!A'$'!#*$3*&'$'3!I$7'P&0#*&3*$A'5WKNS.'
4==\7' &1#3&A'$A*H'#3A$,#%&'3!')!,*$'%$'M#3&A'N$:
,&#A.'J&1$'%!'r$g+#*#3P!3P&<'_'J&1$'%!'K&3&3&1'$A*&'
1!"&1#-&%!'&'p$A*$'%&'A$%$'%!'F+3#"G@#!<'R'@,#F$#,&'
"!F+3#%&%$'g+$'"!F@C$'!'J&1$'%!'K&3&3&1':'d$%,&'
%!'d$#a$':'%#A*&'&@,!a#F&%&F$3*$'Z'tF'%!'@$,GF$*,!'
+,0&3!'$'&'z1*#F&':'T+,,&1#3P!'L'6Z'tF<'_'J&1$'%!'
K&3&3&1'X'%#I#%!'@$1!',#!'%$'F$AF!'3!F$.'@$,$3#-&%!'
@!,'A$+'0&,,&F$3*!'@,ca#F!'%&'"!F+3#%&%$'T+,,&:
1#3P!<'SA*H'1!"&1#-&%!'&'o+A&3*$'%$A*$'0&,,&F$3*!<''_'
&"$AA!'m',$D#Y!'A$'%H'@!,'+F&',!%!I#&'A$F'@&I#F$3:
*&BY!'g+$'&"!F@&3P&'!'"+,A!'%!',#!'3&'A+&'F&,D$F'
$Ag+$,%&<'RA'%$F&#A'"!F+3#%&%$A'AY!8'T&3$1&'QySF&.'
d&IY!.'T+,,&1'J$1P!'$'K&#a&'N,&3%$.'*!%&A'I#A#*&%&A'
3&'@$Ag+#A&'%$'"&F@!<
d$1&'#F@!,*23"#&'%!A'F&3&3"#&#A'@&,&'+F'
ecossistema e em especial para a região de Sali:
3&A'g+$'@!AA+#'FH'%#A*,#0+#BY!'@1+I#!FX*,#"&'3!'
%$"!,,$,'%!'&3!.'!'F+3#"G@#!'E!#'#3I$A*#D&%!'@!,'
&F!A*,&D$F.'&'@&,*#,'%&'&3H1#A$'%&',$D#Y!'%!'J&1$'
%!'K&3&3&1<'R1XF'%#AA!.'$A*&'H,$&'%!'F+3#"G@#!'
@!AA+#'!'F&#!,'3zF$,!'%$'!"+@&BY!'%&A'F&,D$3A'
%!A'F&3&3"#&#A'5SMR}S?.'4==;7'$'F&#!,'3zF$,!'
%$'@,!%+*!,$A'"!F'&'@,H*#"&'%$'&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,'
%$'&"!,%!'"!F'T&,I&1P!'rz3#!,'54==;7.'!+'A$o&.'
d$g+$3!'d,!%+*!,'?+,&1<
R*+&1F$3*$'!'F+3#"G@#!'&@,$A$3*&'4<=;['5%+&A'
F#1'$'!#*$3*&'$'g+&*,!7'@,!@,#$%&%$A',+,&#A.'"!F'H,$&'
*!*&1'%$'>>><9[>'P&'5"$3*!'$'!3-$'F#1'g+#3P$3*!A'$'
g+&,$3*&'$'+F'P$"*&,$A7.'+*#1#-&%&'@,#3"#@&1F$3*$'
@&,&'H,$&A'%$'@&A*&D$F.'Z6<9[['P&'5A$AA$3*&'$'*,bA'
F#1'g+#3P$3*&A'$'g+&,$3*&'$'g+&*,!'P$"*&,$A7.'!'g+$'
%$F!3A*,&'g+$'&'@$"+H,#&'X'&'@,#3"#@&1'&*#I#%&%$',+:
,&1'%!'F+3#"G@#!.'"!F'[\<4Z>'5g+&,$3*&'$'3!I$'F#1.'
%+-$3*&A'$'A$AA$3*&'$'+F&7'"&0$B&A'5WKNS.'4==e7<'RA'
%$F&#A'H,$&A'$A*Y!'!"+@&%&A'"!F'1&I!+,&A'*$F@!,H:
,#&A.'9<[Z;'P&'5"#3"!'F#1'g+&*,!"$3*!A'$'A$AA$3*&'$'!#*!'
P$"*&,$A7.'1&I!+,&A'@$,F&3$3*$A.'4<=Ze'P&'5%!#A'F#1'
$'A$AA$3*&'$'A$*$'P$"*&,$A7.'$'69<[e\'P&'5*,#3*&'$'"#3"!'
F#1'g+&*,!"$3*!A'$'A$*$3*&'$'3!I$'P$"*&,$A7'%$'F&*&A'
$'`!,$A*&A.'$'!',$A*&3*$'"!F'"!3A*,+BC$A.'0$3E$#*!,#&A'
$'&*#I#%&%$A'%$'@$g+$3&'$a@,$AAY!'3!'F+3#"G@#!<
R'F&#!,#&'%&A'@,!@,#$%&%$A',+,&#A'@$Ag+#A&%&A'
X'%$'*&F&3P!'@$g+$3!.'"!F'&*#I#%&%$A'%$'A+0A#A*b3:
"#&.'$'&'"!F$,"#&1#-&BY!'X',$&1#-&%&'"!F'!'$a"$%$3*$'
%&'@,!%+BY!<'n!,&F'#%$3*#f"&%&A'@,!@,#$%&%$A'"!F'
@,!%+BY!'$A@$"Gf"&'@&,&'&'"!F$,"#&1#-&BY!'3&'"!F+:
3#%&%$'%$'T&3$1&'QySF&<')$A*&'"!F+3#%&%$'PH'+F&'
@,$%!F#323"#&'%$'@,!%+BY!'%$'P!,*&1#B&A'g+$'AY!'
"!F$,"#&1#-&%&A'3!'F$,"&%!'F+3#"#@&1'%$' &1#3&A<'
d!,XF.'$A*&'"&,&"*$,GA*#"&'3Y!'%$AI#,*+&'!'"&,H*$,'E&F#:
liar de produção pela composição de todas as demais 
"&,&"*$,GA*#"&A'g+$'&A'g+&1#f"&F'"!F!'@,!@,#$%&%$A'
"!F'@,!%+BY!'%$'0&A$'E&F#1#&,<
_'*#@!'%$'&D,#"+1*+,&'@,$%!F#3&3*$'3!'F+:
3#"G@#!'X'&'E&F#1#&,.'"&,&"*$,#-&3%!'E!,*$F$3*$'&'
F&#!,#&'%!A'@,!%+*!,$A',+,&#A.'!'g+$'E&-'"!F'g+$'A$'
$3g+&%,&F'3!'@$,f1'%$A*&'"&*$D!,#&'%$'@,!%+*!,<'
R*X'!'#3G"#!'%&'%X"&%&'%$'>\\='&'@!@+1&BY!',+,&1'
@,$%!F#3&I&'$F' &1#3&A<'_'T$3A!'%$F!D,Hf"!'%!'
WKNS'5>\\>7'&@,$A$3*&'+F&'"!3*&D$F'@!@+1&"#!3&1'
+,0&3&'%$'>\<9[6'P&0#*&3*$A'$'6><6=Z'P&0#*&3*$A'3&'
-!3&',+,&1<')!'&3!'%$'>\\Z'!A'%&%!A'AY!'%$'>e<=94'
P&0#*&3*$A'+,0&3!A'$'+F&'@!@+1&BY!',+,&1'%$'>e<[\\'
P&0#*&3*$A<'R'@&,*#,'%$'4==='!A'I&1!,$A'#3I$,*$F'$'&'
@!@+1&BY!'+,0&3&'@&AA&'&'@,$%!F#3&,'"!F'4Z<4e4'
P&0#*&3*$A'$'&',+,&1'"!F'>=<[6;'P&0#*&3*$A<'Q$' !"#$%&%$'(')&*+,$-&.'/0$,123%#&.'44'5678'949:96;.'%$-<'4=>=
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Z4~'%&'@!@+1&BY!',+,&1'$'4;~'+,0&3&.'@&AA!+'@&,&'
e>.9~'+,0&3&'$'4;.9~',+,&1<
_'E$3hF$3!'F#D,&*c,#!'3!'F+3#"G@#!'%$' &:
1#3&A'X.'"!F!'$F'*!%&'&'K&"#&'%!'r$g+#*#3P!3P&.'+F&'
"&,&"*$,GA*#"&'F&,"&3*$<'_'•3%#"$'%$'Q$A$3I!1I#F$3*!'
{+F&3!'5WQ{7'",#&%!'@$1&'_,D&3#-&BY!'%&A')&BC$A'
/3#%&A'5_)/7'@&,&' &1#3&A'X'%$'=.'Z\\'"!3A#%$,&%!'
+F'G3%#"$'FX%#!'%$'%$A$3I!1I#F$3*!<
_'F+3#"G@#!'@!AA+#'"!F!'@,#3"#@&1'&*#I#%&%$'
,+,&1'&'@$"+H,#&.'"!F'E!,*$'$a@,$AAY!'@&,&'&'",#&BY!'
%$'0!I#3!A.'A$3%!'g+$'$A*$A'$A*Y!'@,$A$3*$A'$F'><4[;'
5F#1'%+-$3*!A'$'g+&,$3*&'$'!#*!7'@,!@,#$%&%$A',+,&#A.'
%&A'4<=;['5%+&A'F#1'$'!#*$3*&'$'g+&*,!7'$a#A*$3*$A'3!'
F+3#"G@#!.'!+'A$o&.'&@,!a#F&%&F$3*$'Z=~'5A$AA$3*&'
@!,'"$3*!7.'"!F'b3E&A$'@&,&'",#&BY!'%$'0!I#3!A'%$'
"!,*$<' $D+3%!'!'"$3A!'%!'WKNS'%$'4==Z.'!'F+3#"G@#!'
@!AA+#'9[<\4['5"#3g|$3*&'$'g+&*,!'F#1'3!I$"$3*&A'$'
I#3*$'$'g+&*,!7'"&0$B&A<
R'",#&BY!'%$'A+G3!A'*&F0XF'$A*H'@,$A$3:
*$.'@,#3"#@&1F$3*$'3&A'@,!@,#$%&%$A'%$'@$g+$3!A'
@,!%+*!,$A',+,&#A.'!+'A$o&.'%$'&D,#"+1*+,&'E&F#1#&,<'
R'",#&BY!'%$'&I$A.'@&,&'@!A*+,&'$'"!,*$'X'!+*,&'
&*#I#%&%$'@,$A$3*$<'SA*&'&*#I#%&%$'X'$3"!3*,&%&'$F'
><e6='@,!@,#$%&%$A',+,&#A.'!'g+$',$@,$A$3*&'F&#A'
%$';6~'5!#*$3*&'$'*,bA'@!,'"$3*!7'%&A'@,!@,#$%&%$A'
%!'F+3#"G@#!<
R'&D,#"+1*+,&'&@,$A$3*&'#F@!,*23"#&'A#D3#f:
"&*#I&'@&,&'&'$"!3!F#&'%!'F+3#"G@#!.'"!F'!'"+1*#I!'
@,#3"#@&1F$3*$'%$'F#1P!'$'E$#oY!.'@&,&'"!F$,"#&1#-&BY!'
$'"!3A+F!'@,c@,#!<'R'F&3%#!"&'X'#F@!,*&3*$'@,!%+*!'
"+1*#I&%!'@&,&'"!F$,"#&1#-&BY!'#3'3&*+,&'$'E&0,#"&BY!'
%$'E&,#3P&.'&1XF'%$'!+*,!A'"+1*#I!A'F$3!A'$a@,$AA#I!A<'
SA*&A'&*#I#%&%$A'AY!'%$A$3I!1I#%&A'@,#3"#@&1F$3*$'
@!,'&D,#"+1*!,$A'E&F#1#&,$A<'RAA#F'"!F!'3!'"$3H,#!'
3&"#!3&1'!'F+3#"G@#!'%$' &1#3&A'&@c#&:A$'3&'@,!%+BY!'
&D,G"!1&'%$'0&A$'E&F#1#&,'3!'A$+'&0&A*$"#F$3*!'1!"&1<'
_A'%&%!A'%!'WKNS'54==Z7',$I$1&F'g+$.'&'&D,#"+1*+,&'
E&F#1#&,'"!3*,#0+#'"!F';e~'%&'@,!%+BY!'3&"#!3&1'
%$'F&3%#!"&.'e=~'%$'E$#oY!.'[Z~'%!'F#1P!.'6;~'%!'
"&EX.'6[~'%!'&,,!-.'9;~'%!'1$#*$<'R'"&3&:%$:&Bz"&,'X'
"+1*#I&%&'@!,'@$g+$3!A'@,!%+*!,$A.'D$,&1F$3*$'@&,&'
&1#F$3*&BY!'%$'0!I#3!A'$'E&0,#"&BY!'%$',&@&%+,&.'$'
@!,'@,!%+*!,$A'"1&AA#f"&%!A'"!F!'FX%#!'$'D,&3%$.'
@&,&'E&0,#"&BY!'%$'"&"P&B&'&,*$A&3&1'g+$'*&F0XF'
"!F@,&F'!'$a"$%$3*$'%&'@,!%+BY!'%$'"&3&:%$:&Bz"&,'
%!A'@$g+$3!A'@,!%+*!,$A'@&,&'$A*$'fF<
RESULTADOS 
_A'%&%!A'1$I&3*&%!A'&@!3*&F'@&,&'+F&'"!3A$:
"+BY!'%!A'!0o$*#I!A'@,!@!A*!A<'RA'g+$A*C$A'$1$3"&%&A'
3!',!*$#,!'%$'$3*,$I#A*&'E!,&F'E&"#1F$3*$'$3*$3%#%&A'
@$1!A'$3*,$I#A*&%!A'%$'+F'F!%!'D$,&1<'u+&3%!'3$:
"$AAH,#!'E!,&F'+A&%&A'$a@1#"&BC$A'%$*&1P&%&A'@&,&'
!'@$,E$#*!'$3*$3%#F$3*!<'w'#F@!,*&3*$'%$A*&"&,'&'
,$"$@*#I#%&%$'%&'F&#!,#&'%!A'$3*,$I#A*&%!A'@$,&3*$'!'
&AA+3*!'F$#!'&F0#$3*$<'R!'%$0&*$,$F'#3E!,F&1F$3*$'
&A'g+$A*C$A'&F0#$3*&#A'%$F!3A*,&,&F'#3*$,$AA$'$F'
A&0$,'F&#A'A!0,$'!'&AA+3*!'&1XF'%$'@,$!"+@&BY!'"!F'
&'@,!01$FH*#"&'&F0#$3*&1<'d&,&'!A'*$,F!A'$'%$f3#BC$A'
%$A"!3P$"#%&A'$,&.'#3I&,#&I$1F$3*$.'A!1#"#*&%!'$A"1&:
,$"#F$3*!'!'g+$',$I$1&'%$A$o!'%$'&F@1#&,'!'A&0$,<'
_A'"!3P$"#F$3*!A'A!0,$'g+$A*C$A'&F0#$3*&#A'
#%$3*#f"&%!A'3&A',$@,$A$3*&BC$A'%!'@$g+$3!'@,!%+*!,'
,+,&1'AY!.'@,$%!F#3&3*$F$3*$.'!0*#%!A'&*,&IXA'%&A'
#3E!,F&BC$A'I$#"+1&%&A'3&'*$1$I#AY!.'&@,$A$3*&3%!:A$'
#3A#@#$3*$'$F'&1D+F&A'g+$A*C$A'*#%&A'"!F!'"!F+F'
nos meios de comunicação como um todo e em es:
@$"#&1'3&'*$1$I#AY!'&*+&1F$3*$.'"!F!'@!,'$a$F@1!.'
g+$A*C$A',$E$,$3*$A'&!'&g+$"#F$3*!'%!'@1&3$*&'$F'
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